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Event 4  Women 6k Run CC College Invite
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Flanagan, Lindsay            Washington            20:34.70    1             
  2 Wodak, Natasha               Unattached            20:46.02                  
  3 Wishard, Chelsea             Pepperdine            20:53.86    2             
  4 Goethals, Megan              Washington            20:54.69    3             
  5 Lodge, Lauren                Pepperdine            20:57.79    4             
  6 Campbell, Kailey             Washington            21:07.66    5             
  7 Miller, Liberty              Washington            21:22.89    6             
  8 Linnell, Allison             Washington            21:28.87    7             
  9 Kiser, Hannah                Idaho                 21:30.79    8             
 10 Veseth, Julia                Idaho                 21:36.24    9             
 11 Evans, Kayla                 Washington            21:39.02   10             
 12 Kolin, Amy                   Eastern Washington    21:41.66   11             
 13 Becker, Sarna                Unattached            21:45.60                  
 14 Green, Grace                 Washington            21:48.01   12             
 15 McEntire, Jenifer            Nevada                21:53.71   13             
 16 Johnson, Justine             Washington            21:57.41                  
 17 Miller, Maggie               Idaho                 21:58.44   14             
 18 Carter, Mackenize            Washington            22:00.72                  
 19 Pedersen, Julie              Portland State        22:02.80   15             
 20 Diaz, Samantha               Nevada                22:07.81   16             
 21 Ponce, Alison                Washington            22:08.68                  
 22 Lloyd, Kayla                 Gonzaga               22:11.16   17             
 23 Volcheff, Laura              Gonzaga               22:11.76   18             
 24 Huschka, Breanna             Washington            22:12.48                  
 25 Talty, Cara                  Seattle U.            22:13.56   19             
 26 Stanton, Holly               Idaho                 22:18.18   20             
 27 Kalbrener, Anna              Idaho                 22:21.59   21             
 28 Orr, Chelsea                 Unattached            22:23.86                  
 29 Thomas, Emily                Gonzaga               22:31.97   22             
 30 Bergam, Lauren               Gonzaga               22:37.85   23             
 31 Digby, Erica                 Idaho                 22:41.65   24             
 32 Schaffer, Lauren             Idaho                 22:43.21   25             
 33 DeWalt, Hannah               Pepperdine            22:45.08   26             
 34 Rodriguez, Angelica          Eastern Washington    22:48.17   27             
 35 Donnelly, Brenn              Gonzaga               22:48.83   28             
 36 Mittelstaedt, Hannah         Seattle U.            22:52.62   29             
 37 Lawrence, Aneasha            Pepperdine            22:53.04   30             
 38 Dye, Stephanie               Eastern Washington    22:53.94   31             
 39 Snawder, Erika               Western Oregon        22:54.35   32             
 40 Fuller, Karissa              Portland State        22:54.91   33             
 41 O'Regan, Brittany            Gonzaga               22:56.04   34             
 42 Lightfoot, Courtney          Washington            22:59.70                  
 43 Butterworth, Alycia          Idaho                 23:02.38                  
 44 Moore, Molly                 Gonzaga               23:11.74   35             
 45 Emily, Paradis               Idaho                 23:12.21                  
 46 Rozcicha, Amber              Portland State        23:15.27   36             
 47 Schmidt, Katherine           Pepperdine            23:17.26   37             
 48 Tuthill, Lara                Gonzaga               23:17.59                  
 49 Painter, Nicole              Nevada                23:18.12   38             
 50 Sosa, Gloria                 Nevada                23:19.63   39             
 51 Davies, Adie                 Pepperdine            23:22.09   40             
 52 Hammerle, Lauren             Seattle U.            23:23.94   41             
 53 Jaenicke, Monica             Eastern Washington    23:24.43   42             
 54 Aurigemma, Nicole            Washington            23:26.70                  
 55 Branch, Emily                Pepperdine            23:27.01   43             
 56 Beyer, Krista                Gonzaga               23:27.88                  
 57 Cassidy, Celeste             Seattle U.            23:30.94   44             
 58 Komen, Jacquelyn             Washington            23:32.16                  
 59 Theobald, Catherine          Gonzaga               23:32.66                  
 60 Blue, Katie                  Portland State        23:37.31   45             
 61 Mobley, Paige                Pepperdine            23:38.69                  
 62 Schrock, Kara                Nevada                23:39.90   46             
 63 Neil, Alexandra              Portland State        23:42.24   47             
 64 Wright, Amanda               Western Oregon        23:42.72   48             
 65 Schmitt, Laura               Washington            23:46.07                  
 66 Rasmussen, Micaela           Eastern Washington    23:47.24   49             
 67 Cecchi, KayAnna              Western Oregon        23:49.06   50             
 68 Morrison, Tricia             Western Oregon        23:49.98   51             
 69 Moore, Stephanie             Gonzaga               23:52.17                  
 70 Castillo, Brittany           Portland State        23:56.52   52             
 71 Bolce, Sarah                 Seattle U.            23:59.13   53             
 72 Van Lith, Jaime              Gonzaga               24:03.88                  
 73 Everetts, Megan              Western Oregon        24:09.53   54             
 74 Leaf, Jenny                  Western Oregon        24:11.92   55             
 75 Hood, Alissa                 Nevada                24:12.47   56             
 76 Butcher, Meryl               Western Oregon        24:13.30   57             
 77 Prather, Allison             Seattle U.            24:17.85   58             
 78 Waters, Nicole               Seattle U.            24:18.17   59             
 79 Long, Brittany               Portland State        24:19.99   60             
 80 Everetts, Janelle            Western Oregon        24:27.94                  
 81 Castillo, Brandy             Portland State        24:29.05                  
 82 Davis, Shelly                Gonzaga               24:36.12                  
 83 Macias, Kimberly             Eastern Washington    24:44.48   61             
 84 Blanchet, Meghan             Gonzaga               24:46.93                  
 85 Gramolini, Mariah            Nevada                24:57.39   62             
 86 Alvick, Sarah                Eastern Washington    25:12.08   63             
 87 Inman, Megan                 Eastern Washington    25:19.25                  
 88 Dalton, Ashley               Seattle U.            25:32.20                  
 89 Raschko, Danielle            Eastern Washington    25:39.56                  
 90 Johnson, Jessi               Eastern Washington    25:44.32                  
 91 Taylor, Ashley               Western Oregon        25:47.55                  
 92 Monroy, Senida               Eastern Washington    26:24.16                  
 93 Skordahl, Zoe                Western Oregon        26:51.18                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Washington                   22    1    3    5    6    7   10   12          
      Total Time:  1:45:28.81                                                    
         Average:    21:05.77                                                    
   2 Idaho                        72    8    9   14   20   21   24   25          
      Total Time:  1:49:45.24                                                    
         Average:    21:57.05                                                    
   3 Pepperdine                   99    2    4   26   30   37   40   43          
      Total Time:  1:50:47.03                                                    
         Average:    22:09.41                                                    
   4 Gonzaga                     108   17   18   22   23   28   34   35          
      Total Time:  1:52:21.57                                                    
         Average:    22:28.32                                                    
   5 Nevada                      152   13   16   38   39   46   56   62          
      Total Time:  1:54:19.17                                                    
         Average:    22:51.84                                                    
   6 Eastern Washington          160   11   27   31   42   49   61   63          
      Total Time:  1:54:35.44                                                    
         Average:    22:55.09                                                    
   7 Portland State              176   15   33   36   45   47   52   60          
      Total Time:  1:55:32.53                                                    
         Average:    23:06.51                                                    
   8 Seattle U.                  186   19   29   41   44   53   58   59          
      Total Time:  1:56:00.19                                                    
         Average:    23:12.04                                                    
   9 Western Oregon              235   32   48   50   51   54   55   57          
      Total Time:  1:58:25.64                                                    
         Average:    23:41.13                                                    
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